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Recommended books
SEMIOLOGÍA OSTEOMUSCULAR 
PARA FISIOTERAPEUTAS
Myriam Hormiga Cruz
Este manual es una herramienta de consulta útil para 
quienes trabajan en el área osteomuscular, pues contiene 
una descripción clara y precisa de las pruebas usadas con 
mayor frecuencia en la evaluación del paciente que acude a 
un servicio de rehabilitación. 
EL ARCO, EL CUERPO Y LA SEÑA
Hugo Portela Guarín y Sandra Carolina 
Portela García
El libro comparte el saber y las prácticas de este pueblo 
indígena Nasa del Cauca que no concibe la salud como un 
hecho aislado y la ubica al interior de una cosmovisión que se 
origina las entrañas mismas de su territorio y que considera al 
cuerpo en constante relación con un mundo interno-externo 
que influye en su armonización.
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COMUNICACIÓN VITAL EN MEDICINA
Francisco Bohórquez Góngora
La comunicación en medicina es una competencia básica 
de los profesionales que permite y garantiza la calidad 
de la relación médico-paciente. Este libro estudia la 
comunicación y contribuye a humanizar el cuidado de la 
salud y la formación de profesionales.
SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DEL SIGNO DE FRANK
Ana María Guevara, José Miguel Aristizábal, 
Rubiel Vargas Cañas, Jairo Alfonso Vásquez 
y Nelson López Garzón
El signo de Frank es una hendidura diagonal o pliegue 
cutáneo que inicia en el borde inferior del pabellón 
auricular. La presencia de este pliegue se interpreta como 
una alerta temprana de enfermedades coronarias. Esta 
obra presenta el diseño e implementación de un sistema 
de visión artificial para la identificación del signo de Frank.
MODELO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA OCUPACIONAL
Cristina Eugenia Restrepo Puentes
El libro propone un Modelo de vigilancia epidemiológica 
ocupacional para favorecer a los trabajadores que utilizan 
computador y ayuda a prevenir los desórdenes músculo 
esqueléticos derivados del uso de esa herramienta.
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HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL CONTACTO 
EN FISIOTERAPIA
María Verónica Torres Andrade
Este libro trata del contacto físico en fisioterapia, como 
herramienta para concebir la relación con el otro, y estudia 
el paso de la técnica a la praxis. Da apertura a la emergencia y 
a la vez tensión de un cuerpo propio y un cuerpo en diálogo.
FUNDAMENTOS DE EPIDEMIOLOGÍA
Richard Shoemaker y Mario Delgado Noguera
El libro contribuye al cultivo del espiritu científico con 
el que deben contar los profesionales de la salud cuando 
tomán decisiones que tendrán impacto en los pacientes, los 
servicios de salud o la salud pública. 
